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材 l 料・方 、法
実験は，鉢栽培により 2囲 (1967，1968年)にわたり行なわれ，温度処理は，コイトト
ロン，KG型内で行なった.
品種は，赤色系統に限定し，そのうち 3品種 (RedMatador :品種番号 No.， 2， Cra-
moisii Bril1ant ;品種番号 No.3， Utopia;品種番号 No.7)は" 2回の実験』乙供せら
れ，その他に 4品種 (Vander Eerden ;品種番号 No.5， Feu Brillant :品種番号 No.6，














a = 17.5 (1.02 X _ Y)jYl/2 











がり，淡色化し色素形成がおさえられたもの (No.5:外側・内側， No. 7:外側・内側，J;
No.6 :内側)，逆に明度値が下がり暗色化し色素形成が促進されたもの (No.6:外側)， 'i.' 

















ぐ E 第2年次 (1968年)(第2表)
. (1) 明度
、¥
早期処理区にあっては， No. 3:内側， No. 5:外側・内側は，高温の影響がみられなか
ったが，他の品種は，すべて明度値は上がり淡色化を示した. しかfし，外側と内側の温度
反応は， No.3を除いて同一傾向であった.





色 彩 早期処理l 関花期処理
品種 (番 号) iJllJ色部位 標準 区
|反応差 値 |反応差三 属性 {直
Red Matador 外内 側 z 明度い 39.83 36.81 土 38.88 ! "土(No;2) 39.02 39.63 ± 38;97" 1 士
Cramoisii Brillanf' 外内 側 1 27.04 28.74 土 '28;16日 :!: (No.3) 30.07 29.01 土 30.18"ピ + 
(UNt0o. pia 外内 伺側IJ I! 39.75 45.46 + 40.12" I 土7) 38.16 40.94 + 39.83山 + 
V an der' Eerden 外内 側 I! 35.87 41.07 + ，37.23， + (No.， 5) 35.85 40.19 + 35.86， 土
Feu Brillant 外内 側 グ 37.58 32.50 33.06， ， (No.6) 31.97 35.92 + 34.66 ± 
No.2 外内 側 彩度 40.08 48.9τ + 39.34 ± 55.07 56.78 土 53.60" + 
No.3 外内 {iHR|j  ‘ I! 29.24 33.91 + 30.74 ± 44.37 47.20 ± 45.38 + 
No.7 外内 f側~IJ 42.10 35.09 ， 37.92 I! 43.42 43.14 + 47.36 " 十
No.5 外内 側倶ij I! 30.06 34.01 + 40.29 十46.27 43.69 ， 土 45.81 ± 
No.6 外内 側IJ"
35.56 33.72 ± 35.48 ± I! 41.91 45.37 土 41:35' i 十
No.2 外内 側 !色相 0.28 0.208 l 土 0.26 土0.46 0.4 + 0.45 + 
No.3 外内 側fj¥1] " グ
0.36 0.33 士 0.39 ± 
0.37 0.35 土 0.40' ± 
No.7 外内 側{H15i グ 0.15 0.21， 土 0.17 土0.37 0.37"， 土 0.39 ，; ± 
No. .5 外内 側{目1] グ 0.20 0.17 ]土 0.12 + 0.23 0.22 土 0.25 + 













験に供せられた品種のうち 2件 (No.;2，:外側， 'No.7:外filJ)，，f乙前年ち異怠る反応を示す




色 。彩 早 期処理 開花期処理
品 種(番 号) iJlI色部位
三属性
標準区
値 |反応差 i直 |反応差
Red Matador 外内 側l 376 .3 50 .1 十‘ 39.9 B 牛(No.2)' ， 明度 36.0 40.2 +: 36.6" ± 
Cramaisii 'Bdllaut 
外内 側1M" グ
30.7 351 .8 +， ， 30'.3" l' 士
(No.3) 28.5 31.7 士 I 28.5' 土
(1N1t0.h?a ) 外内 側 1 39.4 49.5 + 41.7' 十33.5 39.0 十 37.1 + 
Paul Richter 外内 側 。 37.8 36.8 :!:I ，; 42:2 " -ト(No; 8) 32.3 32.3 ± 32.0 :!: 
Clara Butt 外内 {倶目|トi' 61.5 68.3 +. 69.3' ， + 
(No. 16) 
11 45.5 64.7 + 65.0 ' + 
No.2 外内 側 i、 38.89 38.97 土 37.4 士彩度 48.33 53.30 十 48.60 ' 土
外内 側'1'1， 36.26 45.51 十 42.87 十No;a 1 43.41 51.54 .+ 49.23 + 
外内 伺側~ 34.98 25.33 24，55 No..7 グ 42.40 43.66 土 39.52川 十
外内 {側目|j1 J 1 1 40.86 38.85 i土 36.66 7 No.8 1 46.60 46.85 + 46.3 土
No.16 外内 側i:
12.17 7.02 !十 9?.05 7t + 1 30.15 8.16 + 9.56' 十
No.2， 外内 側 i 色相 0.26 0.59 十 0.16 ± 0.41 ' 0.50 + 0.44 + 
No..3 外内 側i "r) グ 0.31 0.34 ± 0.25 + 0.32 0.30 土 0.27 ± 
外内 側IJ' 0.16 0.05 t g:g~， ， No.7， 1 ，1， 0.30 0;30 ± 土
No. .8 外内 ! 倶伺 l 0.45 0.30 !土 Ol~~ ， 土グ 0.40 0.34 土 土0.35 
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Summary 
Tulip flowers under higher temperature condition (250 or 300C) gave the 
fol1owing results about color specification. 
1. Effects of higher temperature on the uncolored flower-bud were revealed 
in the two attributes (lightness and saturation) of color. 
2. The color specification was litle affected by the higher temperature for 
flowering period. 
3. The differences of temperature reaction between adaxial and abaxial 
side in petals were arisen from the saturation attribute. 
4. There appeared to be possible to varietal differences of temperature 
reaction on color specification. 
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